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This paper aims to point out some problems of human behavioral ecology referring to its
historical development, and tries to partially defend its methodology. The origin of human
behavioral ecology lies in human sociobiology initially led by R. Alexander and some
anthropologists from the 1970s to the 1980s; subsequently, these studies were criticized
by Kitcher and others. I argue that because of its origin and inheritance from some
of the assumptions from human sociobiology, the characterization of human behavioral
ecology by Smith and Winterhalder in the 1990s, which is still relatively prevalent, does
not overcome the criticisms by Kitcher and others. Next, however, I try to defend the use
of optimality models in human behavioral ecology as a kind of heuristics.








e.g., Winterhalder & Smith 1992）や（遺伝子と文化の）二重継承説（dual inheritance theory, e.g.,


























































































































































































































































る．以下では，人間行動生態学でのよく知られた研究例である Smithや Blidge Birdらによるコス
ト信号モデルに基づくトレス海峡でのカメ狩りの考察（Smith & Blidge Bird 2000; Blidge Bird et




*12 最適化モデルの発見法としての役割に関しては，Smith & Winterhalder (1992)にも多少の言及があるものの，積極
的な議論の展開はなされていない．
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て，最後に別の角度から最適化モデルの有用性を論じている Kaplanと Gangestadの議論（Kaplan
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